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La Roche-sur-Yon, Les Sables-
d’Olonne – RN 160
Prospection inventaire (1993)
Christophe Devals
1 Le projet routier, dont la DDE est le maître-d’œuvre, s’étend sur près de 40 km de tracé
linéaire et se subdivise en trois sections qui seront réalisées successivement :
section I : contournement nord de La Roche-sur-Yon ;
section II : La Roche-sur-Yon, La Mothe-Achard ;
section III : La Mothe-Achard, Les Sables-d’Olonne.
2 À l’issue de l’étude d’impact archéologique, 10 sites ou indices de sites inédits et de
toutes époques historiques ont été recensés, sur ou à proximité immédiate de l’emprise.
Deux ont été retenus afin d’y exécuter une opération de fouille et cinq ont fait l’objet de
diagnostics légers ou approfondis. Trois sites ont pu être reconnus près du futur tracé
grâce  aux  études  préliminaires  réalisées  à  l’automne 1992  (étude  documentaire,
enquêtes orales, prospection de surface). Un onzième site, déjà connu des archéologues
(La Bretèche/La Roche-sur-Yon),  a  fait  l’objet  d’une  évaluation  à  l’issue  de  laquelle
l’option de fouille n’a pas été retenue.
3 Cette  opération,  qui  a  duré  sept  mois,  a  dans  l’ensemble  bénéficié  de  conditions
favorables d’intervention au plan agricole, la totalité des parcelles sondables ayant été
ouvertes alors que leur acquisition n’est pas prévue avant fin 1994, pour la deuxième
section  et  peut-être  pas  avant  plusieurs  années,  pour  la  troisième  section.  Cette
situation, assez nouvelle pour les archéologues plutôt habitués à travailler très peu de
temps en amont des travaux de terrassement, a ses avantages (en particulier en cas de
fouille dont le montage peut prévoir la période d’intervention sur un plus long terme)
mais aussi de sérieux inconvénients.
4 En effet,  la réalisation des tranchées d’évaluation lors de la découverte d’indices de
sites a forcément été limitée puisqu’il n’était pas question de détruire les cultures sur
une trop grande superficie. De plus, nombre de parcelles n’ont pu être sondées dans ces
secteurs,  car localisées en milieu marécageux,  boisé (peupleraies)  ou maraîcher ;  en
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l’objet de vérifications ultérieures. Enfin, certaines installations connexes (échangeur
de Saint-Mathurin, rétablissements de communication, aires de service) et l’ensemble
des  zones  d’emprunt  ou  de  dépôt  de  matériaux  n’étant  pas  à  ce  jour  connus,  une
opération complémentaire devra là aussi avoir lieu.
5 Ces  données  étant  précisées,  quelques  informations  non  négligeables  ont  pu  être
recueillies outre les découvertes de terrain :
une importance relative des installations protohistoriques a été constatée (quatre sites ou
indices  de  sites  sur  onze,  toutes  périodes  confondues),  sur  des  communes  où  l’on  n’en
connaissait pas ou très peu.
la  reconnaissance  de  plusieurs  établissements  civils  d’époque  médiévale  a  pu  être
approfondie à proximité immédiate de l’emprise (maisons fortes,  fermes fortifiées).  L’un
d’entre eux,  la maison forte de la Gautronnière/Les Clouzeaux, structure entièrement en
terre, a ainsi pu faire l’objet d’une mesure de protection juridique alors que se profilent pour
1994 ou 1995 les travaux liés au contournement sud de La Roche-sur-Yon et dont le tracé
provisoire passe à proximité.
des traces de parcellaire très ancien ont été repérées, grâce à la lecture des clichés IGN, en
particulier sur les communes de la Mothe-Achard et de Sainte-Flaive-des-Loups.
l’étude exhaustive de l’ancien cadastre dans un fuseau de 500 m de largeur tout au long de la
future  emprise  a  permis  de  recenser  et  de  pointer  un  très  grand  nombre  d’indices
microtoponymiques et  d’anomalies  parcellaires  qui  seraient  maintenant  à  vérifier  sur  le
terrain.
enfin, la fréquence des traces d’installation humaine s’accentue au fur et à mesure que l’on
se rapproche du littoral (un site ou indice de site pour le contournement nord de La Roche-
sur-Yon, 3 sites ou indices de sites entre La Roche-sur-Yon et La Mothe-Achard, sept sites ou
indices de sites entre La Mothe-Achard et Les Sables-d’Olonne). Les trois sections étant d’un
kilométrage sensiblement égal,  cette constatation conforte quelques hypothèses récentes
concernant  les  différences  de  densité  des  installations  humaines  à  l’intérieur  du
département et celles rencontrées sur le littoral ou le rétro-littoral.
6 Le réseau viaire ancien n’a pu être étudié que très imparfaitement puisque la seule voie
antique supposée (voie Niort, Fontenay-le-Comte, Mareuil, littoral vendéen) coupe le
secteur d’étude au lieu-dit La Petite Chauvière/Sainte-Flaive-des-Loups, en un endroit
où elle est encore utilisée comme chemin d’exploitation. L’étude documentaire réalisée
à cette occasion a permis toutefois de relever le long de son tracé quelques indices
hodonymiques  potentiels  (La  Chaussée,  La  Borne,  Le  Poteau),  alors  qu’elle  reste
ponctuellement un bon marqueur du paysage. Les deux « fossés des Sarrazins » (à La
Mothe-Achard et Sainte-Foy), considérés tour à tour comme voies gauloises, romaines,
médiévales, limites défensives ou limites frontalières, pour ne citer que les hypothèses
les plus sérieuses, n’ont pu être étudiés, car actuellement inaccessibles.
 
Tabl. I – Sites et indices de sites recensés
Commune Lieu-dit Datation Opération
La Roche-sur-Yon La Bretèche Mésolithique Évaluation 1992
Les Clouzeaux La Paillonnière Médiéval Prospection 1992
Landeronde Les Courants Fer/Gallo-romain SU 1993
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La Chapelle-Achard Le Grand Douard I Médiéval Prospection 1993
La Chapelle-Achard Le Grand Douard II Gallo-romain Évaluation 1993
La Chapelle-Achard Grande Lande Âge du Fer Évaluation 1993
Saint-Mathurin La Marinière Âge du Fer SU 1994
Saint-Mathurin Tournefeuille non daté Évaluation 1993
Sainte-Foy La Rousselière Âge du Fer Évaluation 1993
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